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図1ア ッシ リア帝 国 コルサ バー ド宮殿 の壁画 に
彫 られて いた ギル ガメシ ュ王(ル ーブル美術館)
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図2ま っ白な雪の山に囲 まれた レバ ノンスギの森は美 しい(レ バ ノン、 ブ
シャ リ村)
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図3『 ギル ガメシュ叙事 詩』の関連地名 とレ・ミノンスギ の分布
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図4ガ ー ブ ・バ レ イ で の ボ ー リ ング 。 背 後 の 山 は ア ス サ リエ 山
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図7ヤ マタ ノオ ロチ伝説のあ る斐伊川の川岸の ヤマ タノオ ロチ(島 根 県三
刀屋町)
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????????????????、???????
??????? ?? ? 、???? ? 、 ? 、???? ? 。 ???? ? ????。
???????????????????? ?? ??? ??? ?? ????????っ?
???????、???????????????っ???。????? ? ? ? ? ?? ? 、?? 、?
? ? ??
???ー ? ? ? ?。
??????????? ? ? 。
???????? ? ー ?????? ?? ? 。??? ??? ? ???? ? ? 、 っ??? 。?? っ????? 、 っ??っ 。 ? ???? ???? ? ? 。 、????? ? ???、 。
?????????????????????????????
????? ?。 、??? 、 ? 。
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??????っ????????、????????????????? っ ? 。???? ? ッ ?? ?? ?? 、?? ? ?????? ?。? ? ?? 。??? ?? 、 っ??? 。 ????? ? ?? 、 ?
? ? ??
????????????? 。
???????????????、???????????、?
???????? 。 ? ????っ 、 ? 、???っ? ?っ? ? 。?、??? ? ? ?っ
???????????????? ?
??、?????????????? ? ?? ? ? 。?????? ? ?。 、???っ 。
? ? ??
???????????????? 、
っ???????、??????????????????っ?????? ?。 っ????、 ? 。???、 ?
???????????????????????????????
?????? 。
????????????????????????? ???
????? ? ? ???。「 ???????????????? ???、?? 。 ?????? 、? ??」 、 ?????、? ?「 」 ?? 。 「
? ? ??
?」??? ??? ???。
??????????????????? ? っ
????? ? ? 。 、??? ? 。??? ? ?? ?? ?、?
? ??????????、?????????????????????。???????、??? ? っ????。
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???????????っ???。????????????????? っ 。 ? ?????? ? ? っ 。??? ? っ?。 、????? ? ? ?? ?っ 。
?????????????????? ? ? ? ?、
???????? ? ? ???、? ? ? ??? ????。 ? 「 、??? ? ? 。??? ? ? ? っ 、 、
?? ??
?、? ?? ? 」 。??、?? 、??? ? 。 ュ??? ?? ? 。??? ? ? 。 、???????? 、??? ? ?? ? ? ?????、 ? ? 。
?、?????????
?????、???????????、???????ュ???
????? ??? ??っ???????。????? ? ??? 。 ? ?ュ ???? ?、 ? っ 。 ?、 ? ????? ?? ???っ 。
????????????? ? ?? ??
??????? 。????。??? ?? 、 。??? ? 。??????? 、 、???、 ?。???っ 、 ???? ? っ ? 。? 、???? ッ? ー ッ??? っ? ?? 。 、 、????? ? ー ッ 、 ???? っ ? 。
?????、???????????????????????
?????? 。 ?
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??????????????????????っ?。???????? 。 ? 、??? ? ?? ???。
??????????????????????。??????
?????っ っ
? ? ??
??? ?? 。
?????っ?? 、
???????? ?、 ? ッ??? 。 、 ? ??、? ????っ ? ?。 ?????? ? ?。??? っ 。??? ?? っ
??????????????????? ? ? 。
???????? 、??? 。? っ ? ???? ? っ?? 。
???、???????? ? ?? ?
??????? ???っ ?? 。 ??? ?????? 、
? ????????????????????????
?っ? ? ?。? 、 、 ?
???、?????????????っ?????。
?????????????????????????、???
?????????? ? ???? ?????っ?? ??。??? ????、 、??? 、 ッ 、??? ? ? 。??? ? ?? 。??? 、 、 、??? ? 。 ???? ?? 。
???????????????????っ?「?? ?? 、
?? ??
????? ?」?。???? ?? ???? ? ? ? 、 ?。
???
??????????????、 ? ?? ??? ??
???、??????? ? ? っ ? 。??? ? ?? ?、 ? 。? ?? ?????? ??? ?? 。??? ? ? 、 ???? ? 。
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??????っ??????????っ????????。?????? 、?? ???????っ ? ??? ?? ???????? 。
?????ュ????? ? ?
???????? っ ? 、??? ? ? ? ?。???? ? 、 ? 、??? 。??? ? ?? っ 、 っ??? 。
??? ?? ??????????ュ?????????『 ?????
ュ???』?????????????????。
? ???? ?〈? ??? ?? 〈 ?? ? ?
?
? ????? 〈? ?? ? 〈 ?? ?? ? 〈
? ???????〈 ?????????? ?? ??? ????????
????〜???
? ??? ? ? 〜 ?? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ???
???
? ? ? ? ?? ??? ? ? ? 『 ???
???? ??? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ??? ? ? ???? ??
?
? ? ? ョ ?ー 『 』 ?
????? ?
? ? ? ?????〈 ? ?? ? ? 『 ュ』? ? ? ?? ? ? ? ? 『 ?
?』??????????
? ? ? ? ?? ? ?
?〜????
? ? ? ? ? ?? 『
??? ??』????? 、『 』??? ? ? 。 ? ???? ? 、 ???? 。
? ? ?????????? ? ? 〜 ??? ? ?? ? ? 「 ?? ?
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? ? ?????????「 ???????????????????
?????」 ? ??〜 ????? ??、
? ? ??? 「 ? 」 ? ?
???? 。
? ? ???『 』 ? ?? ? ?? 「 ? 」 『 』
???、?? ? ???
? ? ?『 』? ?? ?? 「 」 『
?????』 ? ?? ? ? ?
? ? ? ?『 ? 』 ?
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